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EDICIOIÍES LUCHA OBRERA 
Presentamos estos documentos del camarada J = Posadas 
ROL DEL SECRETARIO DE CEL.ULA y ROL Y PUJTCIOÍÍÍÜULITTO DE 
LOS ORGANISMOS DEL PARTIDO, porque son la base para la 
comprensión del funcionamiento de los órganos y en los 
documentos esta contenida toda la linea de actuación 
de los 
Es un documento orne tiene una importancia fúndame»* 
tal para el funcionamiento de las células, centro fun-
damental para el desarrollo del Partido. Como unalisan 
nuestros maestros , la célula son los ojos del Partido 
que se adentra en las masas, y si no hay un buen funci 
onamiento celular, no hay mejoramiento ni desarrollo 
del Partido, esa es la concepción de la Internacional. 
Esa es la importancia que hay que darle al funcionami-
ento de las célula», para elevarlos al máximo y rendir 
en ella toda la capacidad individual y colectivamente. 
La célula tiene que recibir lo mejor de cada militante 
para organizad las fuerzas do manera que toda la vangu 
ordia revolucionaren reciba, las ideas del caiúarada- Po-
sadas y de la IV Internacional, para esta vanguardia 
que busca el programa trotskista de la IV Internación 
nal, y que en sus acciones diarias lo esta demostrando 
Al mismo tiempo en la célula se construye el milita? 
te como cuadro dirigente de la Internacional» Es nece-
sario elevar el nivel teórico y político y el expiritu 
comunista, para fundirnos con alma y vida a las neceei 
dades de esta etapa de ajuste final de cuentas rus pre 
para el imperialismo y asumiendo en el la responsabili 
dad como dirigentes para la construción mundial del so 
cialismo. 
Es necesario un profundo estudio de estos documentos 
estudio individual y colectivo para aplica,r todas las 
conclusiones para el mejoramiento celular. 
Al mismo tiempo en esta presentacáñ orientamos a l<s 
enmaradas a utilizar los BOLETINES I1ÍTEEIT03 , como mea 
dio de expresar en el todas las conclusiones individu-
ales de cada camarada, y que mediante la publicación 
interna, se transmitan a todos los militantes de la Se 
aefcón Española, con el objetivo único de mejorar y ele-
var el funcionamiento interno en ék Partido. Trasmiti-
endo en el todas las experiencias do casa camarada en 
los frentes dotrabajor anécdotas, ect. 
BTITO Pnlitico < •íulio de 1968 
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J. POS ADAS 
El Par t ido, al nismo tiempo que da la p o l í t i c a , e s el portavoz de l a voluntad 
de aoción.Esta es una epooa en l a cual 1? voluntad de acción t iene tanta inpor t -
tanoia o mas que l a completa comprensión politica.Hunca en l a Histor ia coreo a;>o--
r a , un pequeño grupo puede r ea l i z a r l a enorme tarea de d i r i g i r a millor.es y i.i«-
l lones de personasjy l a d i r i g i r á no solo por que t iene l a comprensión po l í t i c a , 
por que esta fundido,por que oonooe y sabe los sentimientos, las a s p i r a c i : e s , l a -
vida de las-masas,sino por que t iene voluntad de acción,Por rué en esta etn:.-a de 
l a His tor ia , diferente de cualquier otita,los que se movilizan fundamentalmente so 
n los paises a trasados,y-se movilizan millones y millones de personas atrasadas 
cul tural y politicamente,pero decididas desde el punto de v i s t a de su deseo de -
luchar por el progreso.En una forma no v i s i b l e y no declarada,son millones de pe-
rsonas que quieren tener algo en la vida.Esa es l a forma de manifestar su deseo-
de dignidad humana.Las masas del Afr: oa no solo no t i ene zapatos ni vestidos;no— 
tienen alimantos,no t ienen nada. Y no solo l a s capas pequeño—burguesas,que son :— 
las que dir igen, sino oapas rnuoho mas atrasadas.Esta incorporación en esta eta— 
pa de- l a h i s t o r i a de millones y millones depersonas atrasadas,requiere para fun-
dirse ,para vivr ,pasa estar, oon e l las ,no solo comprenderla,sino tener su inism¿ vo-
luntad de aoción y deoisióruSi están caliendo bombas atómicas y hay qué ir,¿£.T*is 
van,s i hay que hacer frente con un fus i l de palo rhay qyc i r . S i hay que v iv i r ex 
elusivamente t a l cual e l las viven,hay que vivi r .Por que lo que l as conmueve no -
es solo l a declaración po l í t i ca , aino'.la misma ac t i tud de ellas,eme e l las sien -
tan que están haciendo lo mismo que o l las haaettkPidel Castro t iene influencia en 
las masas no solo por que fué capaz do hacer l a Reforma Agraria,sino por que s e -
fué a v iv i r a l a Sierra,oomiondo lo mismo quo ollas» 
Las masas do Corea del Sur,viviendo bajo un cjjórcitod de ocupación yanqui,—• 
oon l a bomba atómica sobro l a oabeza.bajo una de l a s dictaduras mas s in i e s t r a s -
que se oonocen en toda l a h i s t o r i a , l a diotaflura de Symgmann Rhoo,se han levanta-
dojlo mismo l a s masas de Turquía, de Japon^las masas de Cuba.Para fundirse a os— 
tas masas no basta l a comprensión pol í t icas hay que v i v i r con e l l a s . 
Esto no quiere dectí.3? que vamos a sacarnos loe espatos y no comer,sino hay — 
que seguir las on todo su proooso de comprensión-, de maduración, de vida.Fero nues-
t ro Pa*ido t iene quo sere apto en su funcionamiento,ágil, dispuesto a rospondor a 
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>/ta i n s t a n t e , en cada momento > on todo lo Que r e q u i e r e l a l ucha . S i pasa un a-
.¡ontecimiento y nues t ro P a r t i d c*>ti ausen t e , n u e s t r o P a r t i d o no puede t e n e r n i n 
aaa i n f l u e n c i a . S i pasa un acc- b.¡cim. 3 íto y n u e s t r o P a r t i d o saoa una r e s o l u c i ó n 
r r e c t a y l a c é l u l a no trabaj<\ 1. • f i e d o n a , no va a l o s Bar r ios n i a l a s f á b r i 
3S no hace r e u n i o n e s , no a g n , c u e l l o no t i e n e ningún v a l o r . Es un funciona-
miento u n i d o , absolutamente un.m >. 
Y en e s t a época en l a cua l l a s masas i n t e r v i e n e n con una voluntad r e v o l u c i o n a -
r i a un ioa en l a h i s t o r i a , es pa ra noso t ro s de fundamental impor tanc ia , no so lo e l 
conprender lo , s ino r e a c c i o n a r como P a r t i d o . P r e p a r a r a nues t ro P a r t i d o en e s t e t i 
po de lucha en que t i e n e t a n t a impor tanc ia l a comprensión p o l i t i c a como l a volun 
t a d de acc ión . No l a vo luntad de acción normalf l o s bolchevig_ues son l a expresión 
.—1 elevada de l a vo luntad de acción Í un P a r t i d o , de l a voluntad de acoión t a l 
croma l a exigen l a s masas a t r a s a d a s , que hacen movimientos por cua lqu i e r cosa . 
*& P a r t i d o , en r e a l i d a d , es una unidad completa desde e l punto de v i s t a de l a 
. . en t r a l i zac ión como P a r t i d o . Para func ionar cen t r a l i e adámente e l P a r t i d o t i e n e l a 
c e n t r l i z a o i ó n de su Buró P o l í t i c o ; e 3 t e ee e l elemento que d i r i g e . Pero p a r a ajgj 
t u a r se d e s c e n t r a l i z a , y cuanto mas ES d e s c e n t r a l i c e mejor. Pero e s t a descentra». 
l i z a c i ó n no e s t á determinada por un ca l cu lo e s t a b l e c i d o capr ichosamente , s i n o j o r 
e l t i p o de l ucha , por e l medio en e l cual se desenvuelve l a l u c h a . En época de 3a 
ga l idad completa, l a formula democracia y cen t ra l i smo va en bene f i c io de l a demp_ 
crac ia* En epooa do i l e g a l i d a d y de mayor aorece tamiento da laa luekma jp a—«—> 
t r a l i z a c i ó n , l a c e n t r a l i z a c i ó n va a l a d e l a n t e r a de l a democrac ia , de l a v ida d^ 
moorát ica i n t e r i o r e 
El aspecto maa impor tante de l a c u e s t i ó n , es que p a r a que -e l P a r t i d o funeione 
en forma e o r r e l a t i v a , es n e c e s a r i o comenzar por e l Congreso, e l Comité Cen t ra l y 
l a c é l u l a . S in e l s e c r e t a r i o de c é l u l a , que e l se s i e n t a ©1 P a r t i d o , no qtte s u s -
t i t u y a , y que é l se s i e n t a que de é l depende e l P a r t i d o , y que l a c é l u l a p u e d a | g 
ade lan te* Asi oomo en cada organismo hay un responsab le d e l funcionamiento, e l » ^ 
ponsable d e l funcionamiento de l a c é l u l a es e l s e c r e t a r i o . No a d m i n i s t r a t i v o 00-» 
lamentes hacer que s e r e ú n a , que se d i s c u t a , comunique a l Regional l a s resolución 
n e s , tenga contac to con e l Regional pa ra que l e t r a s m i t a l a s Reso luc iones , s ino 
de hacer v i v i r p o l i t i c a m e n t e a l a célula^ y v i v i r p o l i t i c a m e n t e no es so lo l e e r 
e l p e r i ó d i c o , saca r l a a conc lus iones , l e e r l o s documentos, hacer buenas discusio_ 
nes p o l í t i c a s , hacer c u r s o s , s ino hacer que sü o e l u l a - q u e l imitadamente es un ver 
dadero P a r t i d o , t a n g a un contac to vivo oon l a luoha de c l a s e s en l a e s f e r a an Que 
l e oerroapend* •**_•*« Uto» *i*fc» « * • ec« l«* a* fU#Ua •*•* *1 «•**», • + * — t+<1s«\ 
t e , o b r e r o , profoaianal , oenpeaiao. 
Para que e l P a r t i d o r ea lmen te areaojfcioija, en oada e t a p a , ap l ique l a p o l í t i c a , H ^ 
ve l a p o l i t i o a a l a o í a s e , impulse a l a o í a s e , n e c e s i t a de un apara to c o r r e l a t i -
vo , pero que se mueva a l un i sono , de camaradas de completa r e s p o n s a b i l i d a d y con 
f i a n z a . El s e c r e t a r i o t i e n e que hace r r e u n i r l a c é l u l a semnalmente, d i s c u t i r l a 
p o l i t i o a , l a vejeta d e l p e r i ó d i c o , d i s c u t i r e l p e r i ó d i c o , l a ganancia de g e n t e , -
l l e v a r e l i n v e n t a r i o de l a c é l u l a p a r a i r c r e c i e n d o . Es e l órgano que e n l a z a con 
l a c l a s e . Lenin dec ías"La c é l u l a es e l ins t rumento d e l P a r t i d o , es e l brazo "dal 
P a r t i d o en e l con tac to con l a c l a s e " pero a l mismo tiempo que es e l con tac to oon 
l a c l a s e y que t r a s m i t e a l a c l a s e e l pensamiento, l a v i t a l i d a d , e l dinamismo, y 
e l v igor de l P a r t i d o , r e c i b e de l a o í a s e . No so lo da, también r e c i b e . Pero pa ra 
dar y r e c i b i r , e l órgano debe funoíonar . No hay ningún órgano, en e l s e n t i d o de 
l a s i m i l i t u d con e l cuerpo humano, que pueda func ionar e f i c i en temen te s i no esop_ 
mo p a r t e de l conjunto d e l organismo. S i hace un c o r t e , como un conmutador o u n t e 
t e r r u p t o r , y a de ja de cumplir su función de Órgano, y a se a t r o f i a o degenera, 
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El órgano debe cumplir su función, pero para que cumpla su función la célula de 
be tener un responsable, lúe es la cabeza pensante-pero que no sustituye al con-, 
junto— y el responsable tiene que sacar todas las ventajas, porque de él depende 
su organismo. Por ejemplo, ni Buró Politico, ni Comité Regional, ni Congreso pu&¿ 
den sustituir a la célula de H. Ellos están ahí, y ellos ven la oprotunidad que -
surge dia- a dia, minuto a minuto, y el Partido puede darse un plan de trabajo li-
mitado y en el contacto vivo o la relación viva de los acontecimientos, la célula 
puede ver e ir mas lejos, diez veces. En vez de vender diez periódicos, colocar -
-cien. En vez de ganar cinco miembros, ganar.veinte. En vez de ir a hablar con un 
compañero en privado, poder influir con una Asamblea para tomar posiciones mucho 
mas avanzadas. 
Si la célula no hace eso, la relación del Partido con la clase es abstracta.Cuai 
do Lenin decía, hablaba de una relación intima con la clase no quería significar, 
una reunión en un lugar cerrado, sino q.ue la clase nos vea actuando en una esfera 
.de acción, y esta es(la fábriaa, el Sindicato, la calle, el mitin, la asamblea, la 
•mesa redonda^ es el lugar de acción donde vive la clase. Pero no basta que nos ve_ 
-a, nos tiene que ver preocupados por los problemas, por su. vida, por sus preocupa_ 
ciónos, por su existencia, interviniendo y reacionando para ella^ y debe ver en no 
sotros una dirección. La fusión del Partido con la clase se-realiza en ultima ins 
tancia en 1& actividad paactica y diarias no hay otra, manera. El articulo " Qnatri_ 
eme","Revista Marzista Latino Americana", el periódico, desempeñan el rol de agen 
tes directores;, orientadores políticos de la clase, La clase se mueve no solo por 
una comprensión intelectual, porque incluso la comprensión ontelectual no es unfe 
nomeno biológicos es ante todo un fenómeno de reacción frente a la vida en cada 
minuto. Y la forma biológica y fisiológica de reaccionar es recibir y dar. 
Cuando el proletariado hace una Asamblea, va y habla, está actuando. Si nosotsE 
nuestros camarad . van y hacen una proposición, pero después se van a sú: casa y no 
intervienen constantemente5 si la célula no saca volantes, no va a visitar a los 
delegados, no interviene en la fábrica, no hace reuniones, no hace comisiones y ro 
saca el jugo a todo eso, los obreros dicens"Estos tipos hablan bien, son capaces 
de comprender, pero no tienen fuerzas para actuar" Ven un órgano capaz de brillar 
pero no de dirigir. Esto solo puede hacerlo la célula, y para que la célula orga 
nice, reaccione, obre as£, necesita del secretario de célula. 0¿xe el secretarioss 
sienta responsable de la vida de e3ta célula y no se sienta satisfecho con que 3a 
cédula se reúna, discuta, cotice, fío. Su célula tiene que partir de 4 miembros y 
de.10 periódicos que vende.,Por ejemplo de tener 10 enlaces a vender cien perio-
dicosf a tener diez enlaces mas y ¡6 influir con sus ideas. Para que la célula ha 
' ga esto el secretario de célula tiene que tener conciencia responsable, porque él 
es.el eje, el centro de la actividad de la célula. Bsto no significa que él no -
haga nada. El Secretario de célula es el eje, no espera que 1 os demás se reúnan, 
que estén dispuestos a trabajar5 él tiene que hacerlos trabajar, y no con resolu 
ciones. Si bien hay que usarlas, nosotros apelamos a la imposición de la disci— 
puna, a las medidas disciplinarias, sélo en casos, extremos. La autoridad de nu-
estro Partido se mueve en función de la acción cosnciente, nada más. Apelamos a 
la acción de la autoridad, de la sanción disciplinaria, sélo cuando hay un proce 
so de cierta descomposición, resistencia o una incomprensión muy grande, y con-
juntamente con la incomprensién, hay una resistencia real, pues una inconrpregasién 
no merece una sanción disciplinaría, sino elevar políticamente. 
El Secretario de célula tiene que hacer esa tarea y la tarea depende de él. 81 
va a las reuniones no como un miembro más, él debe dirigir su célula como el Se-
cretariado Internacional dirige aj.la Internacional, como el Regional dirige sus 
células, como el Buró Politico dirige a los Regionales. 
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El debe dirigir su célula y comprenden que de él depende pensar, preparar, ela-
borar¿_llevar tareas., y hacer cuo cada .uno tenga una tarea especifica. Por ejemplo, 
,
 ; donde actualemente nosotros debemos llevar una. ofensiva paita tener 30 cdas. 
en seis meses, Es un plazo largo. ITosotr;-.:; determinamos los planes, no por un jui-
politico -abstracto, j lo _detornina.r.os por el juicio político pero principalnen 
:r la comprensión de cuales., son los acontecimientos,, y los que van a venir y -
la disposición de la clase, que forma parte de los acontecimientos politicos. La-
dinposicion del proletariado actualmente as de una enorme riqueza. Hay una aparen-
te ; 1 a poro la calma os en la superficie. Abajo, el proletariado vive, discute , 
piensa, 7 la pequeño burgués la también, Isa:? mesas redondas, llenas de "cuadrados", 
están indicando una enorme preocupación on la pequoñoburguesía. Las otras mesas re 
dondas que so hacen, con Dorticós. sobro la revolución cubana, indican que hay una 
preocupación muy grande en la peq-ueñoburge
 ;sia pero también una desorientación bru 
tal. t -•-'• , ...... 
Volviendo sobre H. Nosotros esta.nos completamente persuadidos dé que en un pla-
zo máximo de seis meses podemos tener 30 militantes! es decir, seis células de cin 
mili'-antes cada una. Esto se pueda hacer porque el proletariado quiere pelear y -
quiera i'i.char, lo mismo que la, pequenoburguesía está en un tren de franca pelea. -
Hay que tomar la decisión de comprender que existe esta situación. .La posición nu 
estra~debe sor la de ir a recoger e ir a organizar. La célula es insustituible. No 
hay resolución, folleto., periódico qv.e sustituya el trabajo de la célula y en ella 
el Secretario do Célula. Cuondo ésto no marcha, lo cambiamos'5 la célula, lo cambia-
rá. La función del Secretario en esta etapa dobe ser la de promover el desarrollo 
de la célula para ese trabajo. El Secretario debe ser la cabeza pensante. Estamos 
convencidos de que en C. son también posibles 30 militantes en corto plaza. Medi— 
mos osas posibilidades por los periódicos que se venden, por las simpatias con qué 
cuentain nuestros camaradas, la acogida de nuestras posiciones, aúh.no completas, -
pero sí una serie de p osiciones importantes, Hay que hacer una-ofensiva y para es_ 
to no basta basarse en la venta del periódico sino"en una actividad concreta. De-
signar 'cuales vamos a ganar y trabajar para ganarlos en reunionesJcon ellos, en — 
trabajo particular y el Secretario de célula debe ser el que haga marchar eso a la 
voluntad de cada militante. El Secretario deba tener una contabilidad semanal de — 
la actividaddde cada, militante, a efectos^do iíivpulsarla y hacer ver que se puede -
rendir más, que puede hacerse esto o lo otro. Es decir, hacer de la célula un ver-
dadero partido, donde haya el control de la actividad de cada militante para que — 
rinda más, para centralizarlo más, para que"el esfuerzo que se realiza dé.un mejor 
resultado. Para que el Partido se£< un Partido de hierro, cada célula debe ..ser un —, 
Partido de hierro y para ésto no basta la aceptación de la politica de. la direcci-
ón de la Internacional, sino el control real con la clase, la vida permanente y di_ 
námica' con la clase. Eso" le da a la célula la confianza y la seguridad en si misma, 
le permite penetrar en la clase y ver la acogida que tiene su. politicaf y 3a confi-
anza a'.-.cada 'militante. 
Cada, célula es un partido en su esfera de acción y se plantbea en su esfera cómo 
extender e impulsar el trabajo. Si no, no tiene efecto.la política. Si bien, la in 
fluencia del Partido se traálada al seno de la clase a través del peiiodico, de -
los mítines, esto es limitado, porque la clase, al mismo tiempo que escucha que lo 
que decimos está\, bien, es correcto, ve nuestra voluntad de acción, ve si somos ca-
paces de hacerlo y nos mide no sólo en un mitin, o on una asamblea._Donde la clasw 
nos ve capaces de ganar su confianza e; :n la actividad específica , sindical, 
fabril^ barrial. Nos ve si. .somos capaces de movernos, si somos capaces de aprove-
char las circunstancias, de saber centralizar el espíritu de lucha3 entonces nos 
va viendo gente capaz de sabor recoger y dirigir y con una voluntad permanente de 
lucha. Entonces si la confianza- de sectores importantes se va dando no sólo a la -
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¿cX_'í2^ai a la posición,,, al-.mitin, sind al Partido como Partidos ven en el Partido 
uzí$;¿ááÉrc ,-¿icn. 
Para, que la: célula pueda cumplir su función es necesario Que los Secretarios to_ 
¿c^r'uíi^s como responsabilidad personal que son un Partido. Un partido en pequeño. 
Y _' o olios non los responsables de eso Partido. La célula tiene como función el -
contacto, ia relación con la clase o. con los medios de acción, estudiantes, obreros 
»r-"-lesiónales,, barrios. Cada, célula es un medio especifico pero esto ce expresa -
no en un acto y .después paras no en una conferencia y después paras, no en una mesa 
• -'---y^ litLa-.y después paraf sino en un piar de trabajo. Por ejemplo, e:.\ C. , donde se -• 
,
 rpo¿b;?n' JO. periódicos hay que ganar 20 para el Partido5 es decir, un 20 fo . Este es 
un OL^CU^O que:no'lo hago yo, lo hace la Internacional Comunista, Que plantea que 
„ en :una vonts consecuente de periódicos, en una proporción del 20 % deben ser gana-
dor para, el Partidos la cifra, el porcentaje es un poco elástico, puede ser más o 
mcncs« Esto quiere decir que si hay una venta de 70 periódicos que se mantiene du-
rante seis u 8 mesóse, entre esa gente hay un sector, uña capa que ya está apta pa-
ra sor ganada para el Partido y que la politica de ganancia no-es sólo vender &1 -
.periódico, sino es una tarea específica. 
':' Esa tarea específica puede.:ser buscar un frente único con un grupo para presen*--
te,r una serié de proposiciones sindicales5 por ejemplo, sacar en C. una serie de -
resoluciones para que el MDU funcione -cómo CGT y de ahí pasar a la actividad espe-
cifica, particular, para ganarlos para el Partido, ya sea en forma individual o -
-'•' dé',- ¿rüpos,- pero-íipr oponer. Lo mismo en H..'Para.mí es totalmente inexplicable que-a-
"" H í no tengamos 30 camaradas. La célula debe discutir este plan de trabajo, debo -
discutir ol periódico semanalmentes el periódico debe ser leido en la cas»! eh la 
'• -célula se va a discutir el periódico^ no se discute todos un relator, 10 minutos, 
:i
 los' puntos más importantes delperiodico y so le dediáa media hora. Si hay proble-
mas de importancia, por ejemplo las conferencias o una reunión especial, se le de-
dica un tiempo más, si no media hora, una hora al trabajo que hay' que baoer duran-
te la semana, qué tareas tiene cada uno y otra media hora a las problemas do la vi 
da del Partido', sean los Boletines, sea la¿discusión politica, sea la situación in 
11 ernacional. 
- La célula; debe llevar una vida permanente y alquien que controle y dirija todo 
eso, y nunca más de dos horas. Ocasionalmente-dos horas y media o tres, poro la -
norma don dos horas. No ós sólo un requisito porque se van a cansar sinonpara cen-
tralizar la preocupación. Cada uno viene a la célula con el pensam iento hecho y -
centralizado. En" última instancia, la revolución la vamos a ganar-y las masas ganan 
porquo centralizan en la acción; toda una serie de preocupaciones. Centralizando la 
preocupación y el pensamiei3üiiQ',cen 5 minutos-,se puede decir lo que en una conferen 
ciarse puede decir en una hora. Es la manera de educarse, y no solamente de educar" 
.se para ganar tiempo, porque en la célula, se hace para la lucha de clases? al cen-
tralizar" el pensamiento, al centralizar su intervención, centraliza su intervención 
en la lucha de clases, y en una asamblea, eh una reuhión, en una fábrica, él sabe 
captar de:. la masa su preocupación, y en lugar de desviar la preicupacions su inter 
vención la centra, y los obreros ven entonces cual es el centro del problema y él 
ayuda a elevarlos, no solo'objetivamente en la acción sino que él es el lúe dirige. 
Si .diez,-veinte, cien veces no lo ven, no lo aceptan, terminan por verlo, porque no 
sot.rosrunimos nuestra acción al curso objetivo de la lucha de clases. 
•-'Al- mismo1 tiempo, cada célula, cuando tetsn una resolución, debe cumplirla y no pa 
sar a otra antes de cumplirla. Si la célula se propone ganar 10 militantes on tres 
meses, hay que ganarlos, porque no solo es una resolución, sino porque aprte de es_ 
to, que significa una tarea seria que cumplir "para el avance del Partido» esa es -
la manera de educarse eh la voluntad de acción. Si la célula toma una rerlucion y 
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y no la cumple, su voluntad está en el .iré, no se acostumbra, no se sella dentro 
de si misma, en la voluntad del pensamiento y la acción. Cuando loa bolcheviques 
resolvían- y nosotros somos los nejoros bolcheviques de toda la historia- y hoyro 
suelven hacer una tarea, cumplir un prop.,r;:'.to, ello no es un capricho. No nos prp_ 
ponemos en este momento dirigir la Unión Cbrera Motalurgisra, pero nos proponemos, 
influir en la Unión Obrera Metalúrgica en un grado muy considerable. Esto podemos 
hacerlo. Hay obstáculos muy ooneiderabI-.es, pero podemos hacerlo, y cuando nosotros 
decidimos, es porgue podemos y os conveniente hacerlo? entonces el Buró Político, 
el Regional, y la célula, que es el organiOTO lúe aplica en relación con la clase, 
debe darse cuenta de quo ha$r obstáculos. Su misión no es decir que hay obstáculos 
sino constatarlos para vencerlos y decidirse a superarlos, Si la célula ^constata. 
Que haya obstáculos y decide superarlos y no lo hace, va a terminar por sentirse 
impotente y su participación no es entonces la de un agente promotor, dinamizador 
de la lucha de clases y revolucionaria,, sino simplemente un participante lúe tie-
ne ideas| porque la base esencial para influir en el seno de la clase, es que el • 
propio militarte esté convencido do su fuerza, de su valor y de sus posibilidades, 
y de que no hay obstáculos que no sean posibles de vencer, y esto solo se hace en 
la actividad de la célula. 
EL TRABá-JO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA CÉLULA 
Cuando nosotros decimos que la célula tiene que reunirse semnalmento, el plan 
de trabajo dehe cumplirse semanalmentj,debe realizarse frente a cualquier obstacu 
lo, no es simplemente para cumplir la resolución, sino porque es el único medio — 
real de construir la woluntad militante do cada miembro de célula. La dialéctica 
es un procoso inalterable y total, pero se compone de partes. No es una masa "que 
se mueve, es un proceso de un millón te partes que se influencian entre si y que 
da por resultado un proceso: El de la forma de movimiento actual, de lavida y de 
la lucha de clases. La célula es la unidad, el núcleo básico del Partido, y debe 
ser dirigida. 
El Secretario de célula debe tener en cuenta este trabajo y proponerse como tal 
que la célula marche. Si la célula no marcha, no cumple, debe plantearlo al Reg¿p_ 
nal y este deb tener como misión que la célula marcee, proveerla de material, de 
elementos, ayudarla a comprender y a organizar. 
En esta etapa de la historia, nuestro Partido quier© jugar-como ya está jugando— 
el papel de dirección de la Revolución. Ha de ser un cuerpo único en el cual haya 
una centralización completa y una d3scentralización completa, y esta es la activi 
dad de la célula dirigida por su secretario. El pequeño Partido que quiere desem-
peñar el papel de gran Partido y que lo desempeña. Y es gran Partido no solo por-
gue nos sentimos capaces, sino porque nuestras proposiciones, nuestra orientación, 
nuestra dirección es la de gran Partido que tiende a la lucha por el poder. No sp^  
lo que dice lo que hay que hacer, sino que haces No que se queda en su casa y sa-
ca una resolución; se puede tomarle! poder. 
Poro el poder se toma no solamente porque se dice y se demuestra. Se luc#a acti 
vamnete, se convence a una capa de gente. Nosotros obramos como gran Partido no so 
lamente porque decimos y sacamos la conclusión de que esta es la etepa de la lix 
cha por si poder, sino que obramos en el seno de la clase er. eso sentido y la 
clase nos ve. Nuestro secretario de célula no es una, cosa privilegiada de los 
otros militantes. Al contrario, tiene un- responsabilidad mucho más grande que 
ol resto. 
El secretario de célula, en tanto lo sea, debe compromder y sentir que de el de-
pende la marcha del desarrollo de la célula, punflue él no sea políticamente el 
más apto y debe hacer que su célula cumplís el plam de trabajojcumpla la vida in-
terior, cumpla la actividad y se desarrolle. El secretario de célula es la base 
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del desarrollo del Partido, porque entonces el Regional tiene donde apoyarse. EL 
Regional hará reuniones periódicas, cada 15 o 20 días con el secretario de célu-
la para ver como marcha. El secretarioes el que está en contactodirecto con el 
Regional- y es el brazodel Regional a la célula. Vuelvo a insistir que no es un 
privilegio el ser. secretario de célula. Es una responsabilidad mayor, pero al 
mismo tiempo que esa responsabilidad mayor, descansa en él, en última instancia, 
no sólo la aplicación de la p-lítica del Partido, sino también su desarrollo. 
La célula no es simplemente una placa que recoge,, que fotografía, sino que es un 
instrumento .dinámico. El Partido resuelve vender 70 periódicos en X. Ve que pasado 
un tiempo determinado hay gente que simpatiza más aún que la simple lectura del 
periódico., y la célula ve ella misma que se pueden ganar 20 y hace el trabajo, 
planifica^ se hace un inventarios quiénes son estos obreros, qué piensan, qué 
tendencias tienen, qué creen que se puede .hacer ahora en el movimiento obrero. 
Como medio de atraer, nosotros hacemosuna reunión con esos 20 separadamente, o 
por grupos para apoyarse sobre los más decididos para que pesen sobre los más 
vacilantes, Nunca hacemos una reunión con 20 de los que no estamos seguros que 
vamos a ganar, porque los vacilantes pesan más que nosotros. Los reunimos, por: 
ejemplo, para una propuesta sindical, y aprovechar que se habla de problemas sin-
dicales para ir más lejos. Terminado eso, si va bien, hacer una nueva selección 
de los 20s 3,4,8,10, trabajarlos para el Partido directamente. Estaes una activi-
dad, •. 
Otra, en una asamblea donde hablan unos, cuantos obreros que tienen una buena po-
sición, ligarnos con ellos, Pero no solamente para el trabajo ocasional, para 
pasarles el periódico, sino para un trabajo agresivo, ofensivo. Esto no signifi-
ca pelear, sino meterle con. alma y vida. Nuestra célula así será no solamente un 
transportador de posiciones, de voluntad de lucha, sino un dinamizador de la ac-
tividad de la clase. . . . 
Vamos a terminar con un llamado a los camaradas secretarios de células. Hay que 
sacar un compromiso de aquí, no solácente, de que las células funcionen impeca-
blemente, cumplan con toda s las resoluciones, en lo que implisa a la venta de 
periódicos, a la ganancia de militantes, a la ofensiva en el medio de trabajo. 
Qae,ellos sean los promotores de esta ±*-~:r»£'-, qup se vivan las 24 horas del día 
para esta ofensiva, para la cual están dadastodas las condiciones para ser cum-
plidas. 
En la s reuniones que se van a hacer con los secretarios, quincenales o mensua-
les, en,cada reunión se va a hacer un balance de la actividad de la célula y su 
desarrollo. Es un momento excepcional para nosotros en toda América Latina. Este 
pequeño Partido nuestro, tiene una riquezay una fuerza enorme y esta fuerza-'es 
un proceso de simbiosis entre nuestra voluntad de acción y la realidad objetiva, 
Nosotros debemos comprenderque el valor más importante de este proceso es nuestra 
voluntad de acción, de centralización y de disciplina y de hacer que cada célula 
s ea un .TerdcCtro Partido para llevar adelante las resoluciones, el crecimiento, 
la fusión y el proceso simbiótico en la clase para dirigir las próximas etapas de 
la revolución 
En toda América Latina las masas están aptas para el poder, resueltas. Con al-
gunas variaciones en el grado, de un pais a otro, las masas están resucitas. Ern 
los acpntecimientcó que estamos viviendo, muestran que en las movilizaciones, 
los procesos, las huelgas de importancia, en. Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, 
adquieren carcater de insurrecciones. Porque lo* que mueve a la s masas al poder 
no es;; solamente su disposición, que la maduran en su casa, en el sindicato, sino 
que ellas comprenden y wsxi que el capitalismo no tiene p^rr ectiva. Es muy impor-
tante tenerlo en cuenta, y no creer que la maduración deviene de un proceso de for-
mación política. En esta etapa de la historia ésta es la maduración normal de las 
masas. 
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El otro aspecto es <lue nuestra fusión con las masas se realiza no sólo a tra-
vés de la comprensión. Hace falta la base para poder actuar. La comprensión no 
es acción, la comprensión es preparar los elementos para la acción. La, acción 
fera deviene de nuestraintervención en la fábrica, en el barrio, en el sin-
dicato ,, 7 comprendiendo qué Quieren, <2uá sienten los obreros, en la forma Que 
ellos se expresan, pero no deteniéndonos ahí tampoco. Si nosotros nos detene-
mos en la forma, que ellos se expresan, seremos nada más que transmisores, no 
orientadores. 
Nuestra impresión actual es que podemos aspirar a gar'-r un sector muy importan-
te on netalúrgicos. Si nosotros somos escuchados y tenemos tales reuniones, estas 
se van a vol ar en las elecciones metalúrgicas y debamos prepararnos para inter-
venir. Esta es una condición concreta; intervenir en la lucha para, E-BUDÍT- la 
dirección de las masas, 
La dirección de la s masas no se expresa porque compran el periódico, sino por-
que somos capaces de haber sabido influir en ellas, para que nos lleven a la di-
rección de determinadas posiciones. Sin tener determinadas posiciones en el mo-
vimiento obrero, no podemos influir, y estas posiciones sons dirección de fábri-
cas, delegados, comisiorles internas, comisión de sindicato, comisión de barrios 
y otros organismos que nosotros creemos. Hay dificultades, hay trabas, hay sabo-
tajes, p ersucución policial, terrorismo» Tods eso esnormal, es el alimento nor-
mal que nosotros debemos ingerir. Hay que luchar contra eso.. La 1 ".cha contra eso 
es simplemente parte de la lucha, no impedimento. 
El otro aspecto es la importancia que tiene ganar 30 compañeros en H, y 20 o 
30 en C. Estoy a bsolutamenté convencido de que se pueden ganarf ai no, hay 
un d'ficit, Las bases para tal determinación no consisten en confiar en la capa-
cidad de la Regional y en esta célula, ni en la capacidad.de los obreros p consis-
te en última instancia en que hay una necesidad lógica de organización. Los obre-
ros quieren organizar y no encuentran forma de organizarse para luchar contra su 
dirección tramposa. Si no han venido a nosotros, es porque no hemos sabido encon-
trar el medio para atraerlos, ni llevar la actividad necesaria j:. ~ca atraerlos. 
Nosotros medimos esa necesidad, cuando hay acontecimientos y se reúnen para visi-
tar a una camarada nuestra, lo cual significa una actividad directa de simpatía 
hacia, nosotros| hay mucho más necesidad de luchar contra la dirección tramposa 
metalúrgica y a nosotros nos ven como una parte importante de su movimiento, que 
se zreocupa, que se interesa por ellos y que nos siente parte de ellos. El pro-
blema 3S sacar la conclusión no de que hay una demora porque lleguemos tardé a 
una reunión, sino una demora en corprender y en obrar. 
El otro aspecto de la cuestión es la relación entre nuestro • crecimiento y la lu-
cha.. Nuestro crecimiento está unido oasi inseparablemente a la elevación constan-
te,, del nivel de lucha de las mafias. En la medida en que tengamos mayor interven-
ción en la dirección del movimiento, el nivel va a ser más elevado. No significa 
que todo lo que están haciendo los obreros actualmente es todo lo que pueden darf 
significa, que hay un déficit muy grande de parte nuestra , que no sabemos inter-
venir» Los comunistas están paralizados, y no por la,-ley de Seguridad % ya han 
demostrado que cuando quieren pelear no hay ley que se los impida. Están fata-
lizados porque no saben que hacer. El MUOS es un fantasma, no existe % los comu-
nistas han sido echados de todos lados y no porree los persigue la policía, sino 
porque hay una crisis interior y exterior. Interior, porque hay una. descomi&si-
ciónentre Kruschev y Mao-tse-Tung, entre la política falsa que llevan, entre la 
presión de la realidad que vive América Latina, la presión de la Revolución co-
lonial y la política burguesa de ellos, que tiene un efecto enorme. 
Lo misirr los socialistas. La raiz histórica de la crisis d.l Partido Socialista 
es que no hay lugar en estos -países para un partido socialista, porque estos par-
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tidos tendrían sobrevivencia si hubiera un proletariado en el cual hubieraun 
desarrollo capitalista, artesano, de aristocracia! p ero aquí no. hay tal cosa, aquí 
en cuanto nace el proletariado tiene- que tomar el poder, lío hay lugar para el Par-
tido socialista! hay un estrecha margen que lo gana canalizando una serie de peque-
ños núcleos .proletarios y pequeños burgueses. Todo esto presiona al Partido Comunis-
ta. Nosotros tenemos constelar para intervenir y esto es nuestra audacia , que se 
refleja no solamente en una manifestación, gritar bien, hablar bien, sino en cómo 
obrar. 
Las horas tienen que ser explotadas racionalmente, a fondo. Si una hora da para dis-
cutir con el capataz, para nosotros una hora tiene que ser para ganar a un militan— 
'te. Hay que entregar todo el tiempo al partido^ hay que ganar gente y más gente. 
Hay que estar dispuestos las 48 horas a ganar: .gente., a hacer reuniones, a impulsar, 
a discutir, para organizar. El tiempo no tiene medida,.no es una exageración ni un 
problema de física, os un problema real, de lucha de clases. Marx dices "en un día 
durante la revolnoión, el proletariado comprende lo que en 20 años no comprendió". 
Es correcto, pero lo que quiso decir Marx, es lo siguientes la acumulación de expe-
riencias que el proletariado no puede a sumir, porque la sociedad no se expresa "tal 
cual es."durante, todo un período! durante, la época revolucionaria sí se espresa, sa-
le a la luz. Ahora aquí el proletariado ve claro o no ve claro. 
Si noFctrcs= llegamos a la conclusión de que las 62 aceptaron ver a Dorticos, o a 
la inversa, que es. posible también, significa que dentro .del peronismo y de las 
62 ya hay una. "corriente quese Ínteresapor la REVOLUCIÓN CUBANA, -y que lo hace no a 
título informativo, sino porque está viendo si" no será ése el camino. Yo estoy con-
vencido que muchos cuadros de las 62 ya han tomado el camino de la Revolución Cu-
bana, y parte del conflicto con los comunistas es éste. Los comunistas están con-
tra la Revolución Cubana en la Argentina. Tenemos nosotros una riqueza saorme para 
influir en las 62, pero no podemos hacerlo si no tenemos puntos.de apej-; para ello. 
No bas'ta ni el periódico ni el trabajo barrial! son necesarios puntos de apoyo den-
tro del movimiento obrero y estudiantil. 
Para esto, nuestras células tienen .que ser un Partido, pero no,sustituyendo a la 
dirección rr^itioa ni elaborando la línea p-lítica, sino que son un Partido en su 
esfera de aplicación de las resoluciones, con todos los atributos de un Partido, 
de capacidad, de iniciativa y cuanto más tengan, mejor. En la aplicación de la po-
lítica, ella va constatando;y, aprendiendo y puede transmitir para la elaboración 
de la línea ! pero la célula como Partido es insustituible, para la aplicación de la 
política. 
La célula debe reunirse en días fijes, con horarios fijos y el militante debe di*-
t ;.' irse siempre el tiempo para ácr a esa reunión, no formalmente, sino para reci-
bir directivas, transmitir y aplicarlas. El secretario debe hacer que esos días se 
cumplan! el tesorero debe cobrar a los militantes que cotizan, no on la reunión, 
sino fuera de la misma, pues si no , su función es sólo mediadora. La célula no 
puede entretenerse on cobrar, como no puede tenjr tiempo de distribuir el periódi-
co. La célula es un organismo de elaboración, de aplicación de la pílitica. El pe-
riódico se reparte y se lee fuera do la reunión, y el mi? !tante va a la reunión con 
el.periódico leido, con el pensamiento en lo que va a discutir y ya con el esquema 
de lo que va a hacer. Hay que ordenar la actividad, para que rinda más. Por ej.una 
forma de desorden, en la que el secretario debe intervenir, es cuando a las células 
se va a repartir el periódico o se le discute leyéndolo, o se va a discutir la colo-
cación. Todo eso so hace fuera. El encargado del periódico se va con los militantes 
fuera de la reunión, le encarga las tarea- y después constata. En la reunión infor-
ma y nada más. 
En realidad,para que el Partidotienda a tomar el poder, necesita que las células 
sean al unisono con la dirección, órganos ágiles, y que estén en constante acti-
vidad con la fábrica, con el medio en el que actúa, fábrica, sindicato, región— 
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cualquier Que sea-pero si la célula no tiene reunión fija, si sus militantes no 
se ven constantemente, no ostán unidos a través de untrabajo, no se puede tener 
agilidad. Tienen Que estar al día, viviendo al día. Ese es el problema Que tienen 
Que llevar adelante nuestros militantes. El Buró Político tiene el propósito de 
hacer reuniones regulares, todos los meses, con el objeto de discutir con los se-
cretarios de célula la marcha y funcionamiento de la célula sobre la base del 
plan de trabajo. 
Para intervenir los secretarios, ellos mismos deben ser loa más conscientes! deben 
estudiar más Que los otros. A las reuniones hay Que ir con el pensamiento ya hecho. 
esta es la manera que el militante, entre reunión y reunión, piense y se preocupe| 
de lo contrzsrio se improvisa. Es decir, se adopta una posición sin previcestudio 
y análisis. Cuando se va a una reunión con tiempo y hay un problema Que se conoce 
y se va ahí mismo a improvisar una posición, o se adopta una posición sin previo 
estudio y análisis, en un problema Que debe discutirse y estudiarse, y hay tiem-
po, no se estudia ni se discute. Estos son los peores enemigos de' la vida de la 
célula, porQue la célula puede reunirse todos los días, 2 horas, pero si en la reu-
nión el militante no sionte su participación en la elaboración que hace dé la apli-
cación de la política, Que están unidos a la luoha de clases revolucionaria, obrera, 
estudintil y se pierde el tiempo en discutir actividades practicistas, no tiene nin-
guna confianza en la política a llevarj no sale con ninguna voluntad. 
No basta la adhesión conciente a la política. La célula debe transmitir y formar 
al militante, porque donde se forma éste es en la célula y en contacto con el tra-
bajo. 
Esta reunión ayuda, orienta, pero la base esencial donde se forma el militante, don-
de se forma su voluntad, su decisión, donde adquiere la convicción de Qué nuestra , 
política es ocrreot», de que es una etapa revolucionaria, de Que tenemos eco, de 
Que podemos desarrollarnos para dominar, es en la actividad. 
El secretario de célula es el elemento que es el nexo entre el Regional, la célula 
y, en última instancia, entre el Partido y la célula. Pe ahí Que los secretarios 
deben tener conciencia en drsarrollaT3e como los elementos más responsables. 
MAYO 1960 J. POSADAS 
EL kOÍ Y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS ORGANISMOS DEL PARTIDO 
MAYO-1365-J« POSADAS 
El funcionamiento de l P a r t i d o debe b a s a r s e en l a s p e r s p e c t i v a s del avance de l a 
r evo luc ión mundial , , del ascenso r e v o l u c i o n a r i o en cada uno de l o s p a i s e s . La pe r s 
p e c t i v a de. l a gue r r a atómica y l a ca lda f i n a l del c a p i t a l i s m o , i n t e r v i n i e n d o en for 
ma dinámica y a g r e s i v a en l a s luchas de cada p a i s . 
EIVfuncionamiento del P a r t i d o debe b a s a r s e en e s t a perspec t iva^ s i no, l i m i t e -
su acc ión y se l i m i t a n , en consecuencia , l a s p o s i b i l i d a d e s immensas que hay. No es 
e l numero de aada P a r t i d o a c t u a l , no es l a fuerza m a t e r i a l y económica n i do m i l i -
t a n t e s l o que determina l a acc ión d e l - P a r t i d o , s i n o e s t a s p o s i b i l i d a d e s . Y e s t a s -
p o s i b i l i d a d e s son immensas. Para e s t o , t i e n e que haber un funcionamiento, e s t r i c t o 
del P a r t i d o y funcionamiento e s t r i c t o de m i l i t a n t e , de d i s c i p l i n a de P a r t i d o . Para 
a p l a c a r y poder func ionar
 s son n e c e s a r i o s l o s órganos5 s i no hay órganos no hay -
funcionamiento de P a r t i d o . El órgano es e l que da segur idad , f i rmeza, s o l i d e z , con 
f i anza y segur idad a l m i l i t a n t e . 
El P a r t i d o es e l r e s u l t a d o del sometimiento de l a vo lun tad i n d i v i d u a l de cada u 
no a u n a : y o l u n t a d común, g e n e r a l , s u p e r i o r a l a vo lun tad de cada-uno, a l a d i s c i p l i 
na de cada uno, a l a capacidad de cada uno, que ess e l programa , l a acc ión c o l e c -
t i v a , l o s o b j e t i v o s c o l e c t i v o s . Esto permi te t e n o r una segur idad immensa, que se b a 
s a no en l o que cada uno puede hacer , s i n o en l o que puede hacer e l conjunto del -
P a r t i d o y su fuerza dent ro del conjunto del P a r t i d o . 
La vida organizada del P a r t i d o t i e n e por neces idad no a c a t a r l a s r e s o l u c i o n e s -
por l a f5rmula .de a c a t a r l a s , s ino porque es l a manera de reg lamentar , cen t ra l i za r? , 
dar a u t o r i d a d y confianza a l a vo lun tad do cada uno. Sin l a v ida d i s c i p l i n a d a , ca -
da uno se s i e n t e , perd ido en e l v a c í o . Comía vo lun tad y l a v ida d i s c i p l i n a d a del -
P a r t i d o , s i e n t o su fuerza immensa, s i e n t e que cada uno es p a r t e de osa fuerza y con 
f i a no 011 l o que ól puede hacer , s ino en- lo . que puede hacer e l conjunto del P a r t i -
do, en l a a p l i c a c i ó n c o n s t a n t e , armónica, de todo e l P a r t i d o . De ahí l a neces idad -?. • 
de l a v ida discipli¡tiada§ y además de l a v ida d i s c i p l i n a d a , l a v ida en l o s órganos . 
Los órganos sonólos que determinan l a acción del P a r t i d o . Órganos, no i n d i v i d u -
o s . La c l a s e ve a l P a r t i d o a t r a v é s de l o s órganos , no a t r avés de un ind iv iduo u 
o t r o . S i uno u o t r o camara,da t i e n e a u t o r i d a d on e l seno de l a c l a s e , es porque l o s 
ven e n ; t a n t o que miembros del P a r t i d o , como organismos del Pa r t i dos no l o ven en -
t a n t o que ind iv iduo que r e s u e l v e . Y l a c l a s e t i e n o que veír a l P a r t i d o r e s o l v e r t o -
dos l o s problemas do o rgan izac ión , capaz de responder , de prevor y de o r g a n i z a r . -
Quiere v e r l o , n e c e s i t a v e r l o para d a r l e su conf ianza . No durante uno, dos, t r e s o ' 
s e i s meses, s i n o duran te un per iodo h i s t ó r i c o muy lnrgo? que no s i g n i f i c a años por 
que l a e tapa se a c o r t a y va a s e r muy b r e v e . Pero las. masas s í l o qu ie ren v e r . La 
ú n i c a forma de a d q u i r i r a u t o r i d a d an te l a s masas es l a v ida o rgán ica , d i s c i p l i n a d a . 
EL BOL DEL PERIÓDICO Y DEL. SECRETAPIJLDO 
Por ejemplo, e l p e r i ó d i c o . Rl r ^ i o ^ o « ,
 (Jj árgano orga inzador c o l e c t i v o rtol 
P a r t i d o . Por qué? ¿Por t r a e r uno y o t r o n.x-i.ículo? H0J Porque toma t o s prc-MLornas -
e s e n c i a l e s quo deciden l a lucha de c l a s e s y b¿r¿e¿i¿a a l a c l a s e sobre como i n t o m * . 
n i r , qué pos i c iones tomar, qué programa, qué ob je t ivoe y
 c amo I n g m r osews o b j e t i -
vos . 
n
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Es así que la clase ve al Partido organizador de sus intereses de clase, no en 
uno o en otro problema. 
Hay organizaciones, hay organismos, hay gente que en uno o en otro problema tie 
ne posiciones correctas y da directivas correctas! sim embargo, no logran organizar 
corrientes de clase históricas e importantes o 'de peso. No lo lojp-an, se pierden, 
se esfuman. Por qué? Porque si bien en uno y otro problema aciertan o dan directi 
vas correctas, no son capaces de compreder y. organizar la vida de la clase en su -
conjuntos lucha de clases nacional ymundial.-Eso es lo que hace el periódico ^ en-
tonces ayuda a las masas a comprender la relación que existe entre los grandes pro 
blomas y los pequeños problemas, entre los problemas mundiales y los nacionales, -
entre la vida inteima 'de la clase, del pais, .con la lucha mundial. Y el periódico, 
con sus artículos, su programa, sus objetivos, su orientación politica sobre qué -
hay que hacer, qué objetivos alcanzar, responde a la necesidad que las masas sien-
ten, de luchar por: ese pngrams objetivo. 
Para hacer esto os necesario un-funcionamiento orgánico de manera que el mili-
tante del Partido so sienta seguro y ascienda en su-seguridad colectiva y en su ca 
pacidad individual. Cuanto más capacidad individual, mejor para las decisiones ce— 
lectivas^ no porque 61 va a obrar en forma individual, independiente, sino poru^ue 
puede influir, arrastrar, aconsejar al Partido dentro del' Partido. Entonces tiono 
una fuerza enorme. 
EL periódico nuestro os • un organizador. Las masas ven que los problemas de -
la lucha de clases en cada pais son sólo una parte del conjunto de la lucha de cía 
sos en escala mundial. Que los mismos fenómenos, que la misma solución^ que la mis 
ma salida do cada pais es la salida de las masas del mundo. Lo ven y lo sienten y 
les da seguridad y confianza de clasof soguridad y confianza para obrar. Para esto 
se necesitan los órganos. 
EL B.P. necesita un instrumento para poder aplicar. La vida del BP tiene que -
ser do intensa actividad pqíitica, de ininirrumpida actividad politica. Ininterrum 
pida no significa que todo el dia hablemos do lo que pasa en el mundo, sino discu-
tir, resolver y aplicar. Una orientación precisa y general. Eso es la vida politica 
del BP. EL periódico es su instrumento más impo»tantc| después los volantes, bole-
tines, folletos, la actividad de-las fracciones. Pero para que el BP pueda funcio-
nar, es necesario un instrumento que ejecuto las resoluciones* Para eso es necos_a 
rio un Secretariado, que os el encargado de aplicar durante la semana las rcsolu— 
ciónos que el BP ha adoptado, las muidas que deba adoptar. Este Secretariado es un 
órgano no administrativo, sino politico, que aplica resoluciones pero que al mismo 
tiempo tiene capacidad de iniciativa. Durante semana y semana, durante una y otra -
reunión'del BP pasan-una serie de acontecimientos en los que es necesario tomar po 
siciones, medidas, y el Secretariado" toma las medidas y os el que resuelve. Cuando 
los problemas son niuy complicados, muy- importantes, que requieren la opinión de o-
tros miembros del BP, porquo es un problema delicado, se puedereunir. De lo contra 
rio, el Secretariado puede tomar las resoluciones porque ya está la línea. Y el que 
el Secretariado pueda tomar resoluciones significa todos publicaciones, volantes , 
reuniones, convocatoria de reuniones,_preparación de reuniones, Poro a su vez el -
contacto de la dirección del Partido con la base so realiza a través del Secreta— 
riado y del Comité Regional. 
EL COMITÉ REGIONAL 
El Comité Regional es un órgano intoruocLio que se encarga de la dirección*, la or-
ganización y la actísidad en una región determinada. Este Comité Regional tiene va-
rias razones de existir. La primera y más importante; es la forma ágil do dosonvolvi 
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miento del Partido. En algunos paises, el Partido ..es pequeño y no existe la necesi-
dad del Regional. Sin embargo, debe existir porque va- desarrollcandóse, aprendiendo 
, acostumbrándose a funcionar. Porque el Secretariado, que jBoma resoluciones, al -
dirigirse al Partido no lo hace directamente sino a través de un órgano intermedio 
en el que la actividad del Partido se corta en el Regional. 
Si llegan a caer presos los carneradas, lo máximo que pueden decir es que conocen 
a urr miembro del Comité Regional. A veces no puede aplicarse esto porque casi todos 
los edas. son conocidos porto a medida que se desarrolla el P rtido es así. Y luego, 
es un órgano ágil, porque el Comité regional se ocupa de una región, por ejemplo, 
en la Capitalf pero el Partido no es sólo la capital y el Secretariado se ocupa de 
todo el país, para llevar a todo el pais las resoluciones del Partido. Pero para po 
der aplicar, si el Secretariado se dedica a cada zona, no alzanza. Tiene que haber: 
un organismo para cada zona, que es el Regional. EL Secretariado se dirige al Regio 
nal, da. las instrucciones, da las resoluciones y el Regional aplica, en la zona. Es-
ta os la forma orgánica, ágil. No por razones do clandestinidad solamente^ estas -
somsecundarias. La razón esencial es que os un órgano ágil. El Secretariado no pue 
de dirigirse a todos cpn su propio órgano sino qué tiene el Regional al cual se di-
rige y éste al resto del Partido. 
A veces no so ve la importancia fundamental del Regional porque es pequeño el -
Partido, pero va a crecer y en su crecimiento se verá lógico. Por ejemplo, en Argén 
tina hoy 17 Regionales y cada Regional destaca un Delegado que está en Reunión con 
©1 Secretariado y al cual se dirige. El Secretariado se dirige a los Regionales y-
estos a cada región. Luego, cada región tiene sus tareas peculiares, particulares , 
sus necesidades de movimiento particulares! el Regional es el encargado de aplicar 
en cada Región de acuerdo a la peculiaridad de cada, región. Por ejemplo, en" umpaís 
hay necesidad do intervenir en un movimiento-» Si hay Regional, interviene y prepara 
cómo va a intervenir (quizá al principio no lo haga muy bien, poro va a aprender:), 
en qué fo&ma, en qué tiempo- Pero existen, no solamente eso sino huelgas, ventas de 
periódico, distribución de kioscos, reunión de militantes com gremios obreros, en -
donde debo intervenir. Si el Secretarido se dedica a intervenir, no puede elaborar 
politicamente^ j¡t la función especial del BP y del Secretariado es la orientación po 
litica, la directiva politica» 
Mientras que el Regional, que ya tiene la línea, se encarga de la organización -
práctica de la acción. El Regional no discute politicamente, no hace documentos po-
liticos, no interpreta politicamente, sino que aplica. Es un órgano do aplicación -
concreta. Esto agiliza la función. 
El Congreso resuelve la línea del Partido^ la politice y los objetivos. EL Comi-
té Central controla, entre Congreso y Congreso, que se cumplan las resoluciones. Pu 
dde cambiar, alterar dentro de la línea. Si se rosulevc que es necesario un camftio 
de línea, entóneos hay que hacen una Confcromcia particular donde se discuta el cam 
bio de linca. Poro en tanto no exista nenesidad, el Comité Central, entre reunión y 
reunión,- controla la aplioaoion do las nesolucioness controla, corrige,. afirma, es-
tabiliza, cambia, incorpora nuevos mienbros o cambia miembros. Para aplicar la reso_ 
lucion del Congreso, ratificada por el Comité Central, es necesario el BP, que apli 
ca las resoluciones.Per o para poder el BP aplicarlos correfljrfc-tmenrte, necesita un; Se_ 
cretarüada, que dumnite fia semana se encargue de llevan? Has resaluciorres ndelaraibs en 
con-taecta- con. el PazttSLda.X pana que estas resoluciones se apliiquem em cada regiones 
ñecosa míen uní Regional , que aplica en forma organfioa las medidas de organización^ 
concreta on ce ."'.a región. De ahi. la necesidad del Comité Regional. Luego, so cuntir nia 
mentie,.pero om determinada etapa om forma fundanonrtaI,.por aspectos de el andes tináLdadj 
porque en. el Regional so corta el contacto con. 1 > base del Partidofy las denuncias,. 
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intromisión- do agentes policiacos, puedo cortarse y se corta ahí. Perrii esa no es la 
razón esencials la razón esencial es la necesidad de la aplicación peculiar, concre 
ta, de- cada zona. ,. . 
jL_PiMárO FUNCIONA A TRAVÉS DE ORGANISMOS. 
Las rocolucioñes del Partido so expresan a través de los organismos, no de las 
personas. El Partido tiene que desarrollarse en la costumbre inalterable de que sus 
resol viciónos son determinadas por los cuerpos, los órganos? Buró Politico, Secreta-
riado, Comité Regional. 
-Pero el Comité Regional no dicta la línea politica, no cambia, no altera? apli-
ca, nada más. Organiza la acción práctica, • aconseja, ayuda, orienta para la aplica-
ción practica, por ejemplos mítines, actos,venta de periódicos, reuniones, formaci-
ón de fracciones, etc. El Regional agiliza y el BP está en condiciones, como el Se-
cretariado, de la elaboración politica. 
Elaboración politica significa la preocupación de interpretar la situación, dis-
cutir^ sacar conclusiones, escribir artículos, orientar com decisiones, con manifi-
estos, con resoluciones. Si el BP no. puede hacer esto y tiene que ocuparse de las -
tareas prácticas, no-puede elaborar politicamente. La elaboración politica es cole_c 
tiva, indudablemente, pero la concreción do la elaboración recae on organismos. Or-
ganismo es el BP, y dol BP puede ser un enmarada que lo haga, pero es necesaria la 
vida politica para poder hacer eso. Y si el BP delje dedicarse a las tareas prácti— 
cas'-\de ver. que so reparta un periódico, y se haga una reunión aquí, una reunión a— 
llá, no. puede ocuparse ¿LE vivir politicamente? su tiempo, su preocupación, es lleva 
da por las tarcas diarias. En cambio, para las tarcas diarias de aplicación, el Se-
cretariado y el Regional en cada zona son los que: aplican las resoluciones. Las re-
soluciones se aplican por organismosy se dan. por..escrito, 
Eh un organismo puedo haber miembros fiel BP, .pero las directivas vienen, no a -
travos-dol-.miembro del BP sino a través del órgano y aunque esc miembro del BP esté 
contra, tiene que aplicarlas porque somresoluciones del órgano y ese-órgano debo -
hacer, no lo que dice.-el miembro del BP, sino la resolución que viene, sea del Se— 
gional o dol Secretariado. Nadie puede cambiar ninguna decisión que viene de los ór 
ganos.- Si alguien está contra o cree posible modificarla o aconsejar, que lo haga -
por osecito, pero mientras, aplica esa resolución. De lo contrario, es el Empiris-
mo, donde cada uno hace lo que quiero. En cambio, la forma" y la vida centralizada: 
permite centralizadamente corregir, cambiar, impulsar, modificar y aprobar. Esa .es 
la forma centralizada. Si en esa reunión se determina que tal camarada haga tal ta 
toa y va un miembro del BP y dice que no lo haga, que haga tal otra cosa, ¿por qué 
lo hace? Acaso porque es miembro del BP? No tiene ningún derecho para hacerlo, no 
tiene que hacerlo caso nadie, es un miembro, nada máss que tiene la misma autoridad 
que cualquier otro miembro del organismo. Hay que cumpliar esa resolución. Y aun con 
tra -'lía voluntad do él, se hace, y aun con .sanciones a él, hay que cumplir. 
Si la célula croo que os conveniente, pasa un comunicado al Regional y le sugie-
re al Regional, pero mientras, aplica. De lo contrario se paraliza el Partido en e_s 
pora de que cada uno, independientemente de su opinión,.-su voluntad, su.experiencia. 
Eso' es emprismo, Hay que rechazar eso funcionamiento, Tiene que ser por órganos y 
a través de órganos para determinar y aplicar.;.Esa es la forma orgánica de funciona 
miento y so puede hacer perfectamente bien. El Partido tiene que aprender, tiene -
que ascender en su comprensión pero esta es la manera de obrar. 
Es necesaria una actividad particular para organizar e impulsar el trabajo, para 
tenor objotivoo ccnanolmentc, en cada sector de-trabajo; obrero, campesino, etc.Por 
eco os necesario este funcionamiento do Partido, no porque es así sinoniporque es la 
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tradioionde los bolcheviques, la tradición delmPartido Comunista, de la III& ínter 
nacional. Sobre todo, teniendo en cuenta que solo a travos de la vida disciplinada 
orgánica de célula, ftegional, Secretariado, Buró Político, Comité Central, Congre-
so, so puede aplicar y dar seguridad y confianza a los militantes. EL Comité Central 
tiene como funcioa el de control ¿le la aplicación de la s resoluciones del Partí 
do. 
EL órgano politico elaborador y ejecutor es el Buró Politico; es el órgano^más -
importante^ porque es el que prepara la vida política del Partido diariamente, cons 
tantcmente, el r;u.c rosuíao la experiencia durante todo el año, la recibe, la alabara 
la expresa a través de sus artículos, de periódicos, de resoluciones. Es el órgano 
más dinámico y más vivo, el más importante. El Comité Central puede equivocarse, - pue 
de tener limitaciones, poro el daño es muy limitado si hay un buen Buró Politico, 
porque el BP es el claborador de la política'- del Partido, el que aconseja, orienta 
y lleva a la preparad og. del Congreso y del Comité Central. 
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